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Maju Agency merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang usaha distributor penjualan surat
kabar/koran dan agen periklanan. Sebagai distributor koran kegiatan Maju Agency mendistribusikan koran
kepada pelanggan dan pengecer, serta mendata jumlah koran yang dikirimkan setiap paginya. Selama ini
kegiatan pendataan masih dilakukan oleh admin secara manual dengan mencatat di sebuah buku.
Begitupula dengan kegiatan penulisan kwitansi dan adanya laporan piutang pelanggan yang tidak akurat
karena tidak melakukan pembukuan secara khusus.Ini menghambat kinerja dari staff maju agency sehingga
dibutuhkan suatu perangkat lunak yang menggantikan pencatatan transaksi secara manual. Perangkat lunak
tersebut diharapkan dapat menyingkat waktu, cepat dalam proses pencarian pelanggan, memiliki kecepatan
dan tingkat akurasi atau ketelitian yang tinggi, memiliki media penyimpanan berkapasitas besar, mampu
mengolah data dalam jumlah besar, serta dapat human error
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Agency developed a family of companies engaged in the business of selling newspapers distributor /
newspapers and advertising agencies. As a newspaper distributor Maju Agency activities to distribute
newspapers to customers and retailers, and record the number of newspapers delivered every morning.
During the data collection activities are still performed manually by the admin to record in a book. Neither the
receipt of writing activities and customer receivables reports are not accurate because it does not do the
specially bookkeeping .Ini hinder the performance of Maju Agency staff. So we need a software that replaces
the manual recording of transactions. The software is expected to save time, quickly search for customers in
the process, has the speed and level of accuracy or high accuracy, has a large-capacity storage
medium,capable of processing large amounts of data, as well as to human error
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